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La Junta Rectora del Paratge Natural de Poblet 
. , 
Manel ~ a r t i n e z  iGarcia. Membre de la Junta Rectora del PNlN de Poblet, 
La Junta Rectoradel PNlN protecció ni cap Pla d'ús i gestió, . - Ferran Miralles Sabadell. 
de Pobletva ser creada I'any 1998 toti haverestatsol~licitatperalguns Representant del Dept. de 
pel Decret 27911998, de 21 representats en totes les reunions Política Territorial i Obres 
d'octubre, sobre el desplegament de la Junta Rectora. Públiques. 
de la Llei 2211984, de 9 de . - Josep M .  Tost Borras. 
novembre, com a brgan Gestor Segonsel Decret, la Junta Representant de la 
d e l  Paratge Natural de Poblet. Rectora ha de celebrar sessions Diputació de Tarragona. 
Aquesta' Junta Rectora té plenaries de caracter ordinari . -  Pare FrancescTulla Pujol. 
atribuides les funcions següents: almenys .dues vegades I'any. La Representantdel Patronat 
. primera reunió, la de la seva del Monestir de Poblet.' .' 
a) 'Elaborar anualment el 'constitucio,~es celebra el 27 de - ~ l u í s  Grau i Palau. 
pressupost i la proposta del maig de 1999, set mesos després Representant de 
programadegestió,I'aprovació de la publicadió del Decret. La I'Ajuntament de Vimbodi: , 
dels quals correspon al' segona reuniónoescelebrafinsel - David Rovira i Minguella. 
DepartamentdeMediAmbient. 2 de mar$ de 2001, un any i 10 Representant de 
En aquestsdocumentss'ha de mesos després de la constitució. I'Ajuntqment de I'Espluga 
preveure I'execucio de les Lat6rcerareuniófouel24degener de Francoli. 
. . previsions del Pla especial de de 2002. A partir de la quarta re- - Josep M, Josa Sala. 
protecció i del Pla d'ús i gestió unió del 10 de desembre de 2002, Representan! d'Unió de 
previstes en el seu erograma s'ha anat normalitzant el minim Pagesos. 
d'actuació i de tots els altres establert i s'han celebrat les dues - Pere Domenech Angles. 
treballs de promoció, recerca, reunions obligataries .per any. Representant de I'ADF de 
manteniment, etc,,que calguin Totes les reunions d e l a  Junta, Vimbodi. , 
per assolir les.finalitats de la Rectora s'han celebrat a la casa - ' Mane1 Martinez i Garcia. 
protecció. ' . forestal de la Pena. Representant de 
b) Administrar ' ' els fons, I'Associació Amics del 
procedentsde Iautilitzaciódels L'ultima reunió de la Junta ' " Paratge Naturalde Poblet. 
seweis propis i els recursos Rectora fou la celebrada el 17 de - Enric Anton Grau. 
que pot rebre de I'exterior. juny de 2004on es reflexaren molts R e p r e s e n t a n t  
c) Vetllar pel manteniment en canvis en els representants a cau- d'universitats . o 
I'interior de I'espai natural de sa del canvi de govern a .la institucions de recerca. 
les n'ormes, generals de Generalitat de Catalunya. Aixi, - Christian ' Pomares 
protecció de la natura que tenim que la Junta Rectora actual '. Latorre. Representaht del 
estableix aquesta Clei i de la esta composta pels següents Centre d8Historia Natural 
reglamentació de liespai representants: de l'a Conca de Barbera. 
protegit. - Anton Vallvey Sanroma. 
d) Emetre aquells informes que li - LluisPau Roigé. President Director del PNlN de 
siguin sol:licitats pels de la Junta Rectora i Poblet isecretari de la Jun- 
Departaments de la representant del Dept. de ta Rectora.. ' . . . 
Generalitai de Catalunya i els Medi Ambienti Habitatge. . . 
ajuntaments o per altres - Ramon Luque Porrino. Dels setze membres 
administracions, referents a Representant del Dept. de actualsde la Junta Rectora només- 
I'espai protegit. Medi Ambient i ~abitatge. quatre hi formen part des 'de, la ' ~' 
- Joan Plana i Sola. seva constitució, es tracta del di- 
Cal remarcar pero, que en Representantdel Dept.de . rector i alhora secretari'de IaJunta 
la realitat, les funcions de la Junta Governació i Administ. Rectora, el representant del 
Rectora s'han vist molt reduides, Públiques. , ' Patronatde Poblet, el representant , 
especialment en el referent a - M: Teresa Felip i de I'ADF d e  Vimbodi i el 
I1apartata)jaque tantel pressupost Capdevila. Representant representantdeI'AssociacióAmics 
com la proposta de gestió ve : . del Dept. de Cultura. del Paratge Natural de Poblet. ,- 
sempre imposada pel Departament - Josep ~ o g u é s  Vilalta. 
de Medi Ambient i en cap cas es . . Representat de¡ Dept: . , , , 
segueix cap pkvisió ja que no d'Agricultura, Ramaderia i 
existeix cap Pla especial de . Pesca. 
. . 
